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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je zaměřena na výrobní logistiku a materiálové toky v logistickém 
řetězci. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, týkající se výrobní logistiky 
a materiálových toků. Analytická část popisuje současnou situaci ve vybraném podniku, 
kterým je Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. V další části nalezneme vlastní 
návrhy řešení. 
 
ABSTRACT 
The thesis is focused on the manufacturing logistics and material flow in the supply 
chain. The theoretical part focuses on the basic concepts related to manufacturing 
logistics and material flow. The analytical part describes the current situation in the 
selected company, which is the Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. In the next part 
we can find own solution proposals. 
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ÚVOD 
Výrobní logistika je nedílnou součástí kaţdého výrobního podniku. Jedná se o pojem, 
který je do jisté míry široký a mnohdy je jeho význam poměrně nejasný. Správně 
nastavená výrobní logistika můţe podniku zajistit výrazné sníţení nákladů na výrobu 
a zvýšení prosperity. Nejen proto by se neměl význam a případný dopad špatně 
fungující výrobní logistiky a materiálových toků podceňovat. 
 
Cílem propracované výrobní logistiky není kvalita samotné výroby, ale zejména 
hospodárnost a funkčnost procesů týkajících se toků zboţí, peněz a informací mezi 
dodavatelem a odběratelem. S logistikou souvisí také různé procesy uvnitř podniku jako 
řízení a skladování zásob. 
 
Optimalizace výrobní logistiky a materiálových toků můţe být klíčová v konkurenčním 
prostředí, kde mezi sebou často soupeří podniky s podobnými výrobky, které mají často 
stejnou kvalitu a cenu. 
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CÍLE PRÁCE A METODIKA 
Bakalářská práce je rozdělena do více částí. Jedná se o část teoretickou, popis 
vybraného podniku a analytickou část. Výstupem jsou pak návrhy řešení současné 
situace.  
 
Teoretická část se zabývá oblastí výrobní logistiky a materiálových toků. Jsou zde 
vymezeny základní pojmy týkající se této problematiky, které jsou východisky pro další 
zbytek práce. V další části je popsán vybraný podnik, kterým je Měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod a.s. Třetí část bakalářské práce je analytická. Je zde analyzován 
současný stav vybraného podniku z hlediska zkoumané oblasti. Z analýzy činností 
spojené s danou problematikou vzejdou návrhy řešení. 
 
Hlavním cílem práce je navrhnout řešení na základě specifik výrobní logistiky pivovaru 
se zaměřením na materiálové toky. Pro splnění hlavního cíle jsou definovány tyto 
vedlejší cíle: 
 Popis podnikání 
 Analýza současné situace 
 SWOT analýza 
 Podmínky realizace navrhnutých řešení 
13 
 
1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
1.1 Logistika obecně 
1.1.1 Pojem logistika 
Obecným cílem podnikatelské činnosti je maximalizace zisku. Prostředkem k tomu 
můţe být zvyšování příjmů nebo sniţování nákladů. Vhodným nástrojem pro sníţení 
nákladů můţe být vhodná optimalizace logistiky. 
 
„Logistika se povaţuje za integrované plánování, formování, provádění a kontrolování 
hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku a od podniku 
k odběrateli“  (2, str.13) 
 
„Je třeba se postarat o to, aby zboţí nebo sluţby byly k dispozici ve správném mnoţství, 
na správném místě, ve správném okamţiku, a to s vynaloţením přiměřených nákladů.“ 
(6, str. 7) 
1.1.2 Rozsah logistických činností 
Pro přesnější vymezení pojmu, funkce a činností logistiky můţe slouţit následující 
Schulteho schéma. Většinu funkcí v tomto pojetí lze přiřadit k problematice zásobování: 
 
Tab. 1: Porovnání různých pojmů pro oblast zásobování podniků (2, str. 14) 
 Rozsah funkcí 
Organizační 
forma 
 
Nákup 
 
Zásobovací 
logistika 
 
Doprava 
 
Skladování 
komisionářství 
 
Plánování 
a řízení 
výroby 
 
Distribuce, 
zakázková 
činnost 
Podnikové 
plánování 
hmotných 
toků 
Nákup  
Klasické materiálové 
hospodářství 
 
Integrované materiálové hospodářství  
L O G I S T I K A 
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Lambert, Stock a Elram rozlišují hlavní logistické aktivity rozdílně. V jejich pojetí je 
rozsah činností širší. 
 
„Níţe jsou vyjmenovány hlavní činnosti, které jsou nezbytné pro realizaci hladkého 
toku produktů z místa vzniku do místa jejich spotřeby. (Jsou zde uvedeny v pořadí, jak 
to odpovídá abecednímu řazení jejich názvů v anglickém jazyce.) Tyto aktivity můţeme 
povaţovat za součást obecného logistického procesu 
 Zákaznický servis (Customer service) 
 Prognózování/plánování poptávky (Demand forecasting/planning) 
 Řízení stavu zásob (Inventory management) 
 Logistická komunikace (Logistics communications) 
 Manipulace s materiálem (Material handling) 
 Vyřizování objednávek (Order processing) 
 Balení (Packaging) 
 Podpora servisu a náhradní díly (Parts and service support) 
 Stanovení místa výroby a skladování (Plant and warehouse site selection) 
 Pořizování/nákup (Procurement) 
 Manipulace s vráceným zboţím (Return goods handling) 
 Zpětná logistika (Reverse logistics) 
 Doprava a přeprava (Traffic and transportation) 
 Skladování (Warehousing and storage)“ (4, str. 15) 
1.2 Cíle logistiky 
Důleţitým hlediskem při stanovování logistických cílů je plnění nezbytných podmínek. 
Cíle podnikové logistiky by měly být sladěny s celkovou podnikovou strategií 
a dlouhodobým plánem. Další podmínkou je minimalizace nákladů, která nesmí být 
podmíněna sníţením kvality výrobků či sluţeb. Podnik tak musí brát ohled na tuţby 
zákazníka a neměl by se tak snaţit o pokles nákladů na úkor uspokojení klientely. 
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Cílem kaţdé podnikové logistiky by mělo být sladění jednotlivých částí s ohledem na 
poţadavky trhu. Právě proto vnímáme některé logistické výkony jako nástroje 
marketingu. 
1.2.1 Logistické sluţby 
Zákazník vnímá logistické výkony ve formě logistických sluţeb. Prvky logistických 
sluţeb jsou (2): 
 Dodací čas (lhůty) 
 Dodací spolehlivost 
 Dodací pruţnost (flexibilita) 
 Dodací kvalita 
 
Dodací čas 
Dodacím časem je myšlena doba od obdrţení objednávky do předání zboţí zákazníkovi. 
Čím je dodací lhůta kratší, tím můţe podnik udrţovat niţší stav zásob. To můţe vést ke 
sníţení nákladů na zásobování. 
 
Dodací spolehlivost 
Dodací spolehlivostí není myšleno nic jiného, neţ dodrţování dodacích lhůt. Nízká 
spolehlivost můţe vést nejen ke zvýšení nákladů, ale také ke sníţení kredibility 
podniku. Obvykle bývá vyjádřena v procentech. 
 
Dodací pruţnost 
V souvislosti s logistikou se často hovoří o tzv. pruţnosti. Jedná se o schopnost podniku 
reagovat na poptávku a aktuální potřebu zákazníků. Podniky často uspokojují potřeby 
zákazníků změnou nebo uvedením nového výrobku na trh. S oblastí logistiky ovšem 
úţeji souvisí například způsob skladování, spolupráce s dodavateli nebo co nejrychlejší 
- nejpruţnější distribuce zboţí. Pruţnost můţe být rozhodujícím faktorem při 
rozhodování potencionálního zákazníka. 
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Dodací kvalita 
Dodací kvalita vyjadřuje přesnost dodávky. Případné nedokonalosti mohou vést ke 
zvýšení nákladů jak na straně podniku, tak na straně zákazníka. Jedná se například 
o náklady na reklamace nebo výdaje na skladování. 
1.2.2 Logistické náklady 
Druhou část logistického výkonu tvoří logistické náklady, které je moţno rozdělit do 
pěti bloků (2): 
 Náklady na řízení zásob a systém 
 Náklady na zásoby 
 Náklady na skladování 
 Náklady na dopravu 
 Náklady na manipulaci 
1.3 Podniková logistika 
Úkolem podniku není vyladění všech dílčích částí funkcí, protoţe jen to nemusí vést 
k optimálnímu nastavení podnikové logistiky. Podnik se musí postarat o to, aby došlo 
k integraci těchto komponentů a vznikla tak ţivotaschopná logistická koncepce. 
1.3.1 Logistická koncepce 
Jedná se o návrh komplexního systému materiálových a informačních toků v celém 
podniku. Cílem je vytvoření takové organizační koncepce, které se vymezí proti dílčí 
optimalizaci a zaměří se na obsáhlejší celopodnikový funkční systém logistiky. Měl by 
tak vzniknout systém zajišťující celkovou integraci jednotlivých prvků logistického 
řetězce. 
 
Za hlavní problém při tvorbě logistické koncepce můţeme označit střet těchto dvou 
přístupů. (Tedy snahy o dílčí a snahy o celkovou optimalizaci.) Jednotlivé podnikové 
úseky se věnují odděleně jednotlivým činnostem a nedochází ke sladění systému 
logistiky. Přestoţe tyto útvary sledují stejný cíl, kterým je většinou sniţování nákladů, 
můţe dojít k nesouladu v tomto řetězci. 
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Při plánování logistické koncepce a její realizaci je nutno počítat s mnohými faktory, 
které ovlivňují rozhodování. 
 
„V zásadě se nacházejí v pěti problémových oblastech: 
 Poţadavky trhu; 
 Výrobní program 
 Způsob dopravy; 
 Technologické určující faktory; 
 Právní rámcové podmínky logistiky.“ (2, str. 21) 
1.3.2 Cíle podnikové logistiky 
Cíle podnikové logistiky můţeme dělit dle oblasti jejich působení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Dělení a priorita cílů logistiky (7, str. 42) 
 
Prioritní cíle 
Jelikoţ základním cílem logistiky je uspokojování potřeb zákazníků, tak je právě 
zákazník nejdůleţitějším prvkem logistického řetězce. Proto jsou vnější cíle, které právě 
souvisí s naplňováním potřeb klientů, zařazeny mezi cíle prioritní. (7) 
 
 
CÍLE PODNIKOVÉ LOGISTIKY 
VNĚJŠÍ CÍLE 
SLOŢKA VÝKONOVÁ 
VNITŘNÍ CÍLE 
SLOŢKA EKONOMICKÁ 
prioritní sekundární 
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„Do této skupiny logistických cílů je moţno zařadit: 
 Zvyšování objemu prodeje, 
 Zkracování dodacích lhůt, 
 Zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek a 
 Zlepšování pruţnosti logistických sluţeb, tzv. flexibility.“ (7, str. 43) 
 
Dalším prioritním cílem je sloţka výkonová. Pod tímto pojmem si můţeme představit 
přípravu produktu ve správném mnoţství, ve správné jakosti, ve správném okamţiku, 
na správném místě. (7) 
 
Sekundární cíle 
Mezi cíle, na které je kladen menší důraz, zařazujeme cíle vnitřní. 
 
„Vnitřní cíle se orientují na sniţování nákladů při dodrţení splnění vnějších cílů. Jde 
o následující náklady: 
 Na zásoby, 
 Na dopravu, 
 Na manipulaci a skladování, 
 Na výrobu, 
 Na řízení apod.“ (7, str. 44) 
 
Ekonomická sloţka, přestoţe patří mezi sekundární cíle, souvisí se sloţkou výkonovou. 
Má za úkol zajistit chod prvků výkonové sloţky s přiměřenými náklady. (7) 
 
1.4 Plynulý materiálový tok 
„Úkolem logistiky je cílově zaměřené plánování a řízení materiálových toků a kontrola 
jejich provádění s ohledem na dosaţení cíle. Výkonný cíl logistiky spočívá v udrţování 
celkové rovnováhy v hospodaření s materiálem zabráněním nerovnováhy jednotlivých 
fází. Všechny dílčí procesy a jednotlivé činnosti musí být vzájemně svázány a sladěny.“ 
(8, str. 10) 
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Pro podnik je stěţejní, aby si uvědomil důleţitost řízení materiálových toků. Pokud není 
materiálový tok dostatečně efektivní, je pak daný proces ekonomicky nákladnější. 
Důsledkem je pak produkt, který není vyráběn za adekvátní cenu a je předraţený. Cílem 
by tedy měl být vysoce hospodárný a plynulý proces. Právě hospodárnost by měla být 
klíčovým hlediskem při tvorbě většiny rozhodnutí. Aby jí bylo dosaţeno, je důleţitá 
také provázanost s tokem informací. Správný informační tok můţe pomoci nalézt 
a případně vyladit moţné nedokonalosti a učinit taková opatření, aby nemohlo dojít ke 
zpomalení nebo dokonce pozastavení výroby. (7) 
 
Následující schéma zachycuje zmíněnou provázanost toku materiálu a informací: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Schéma toku informací a materiálu (7, str. 51) 
 
Ve zjednodušené podobě můţeme říci, ţe do oblasti plynulého materiálového toku 
spadá 5 pojmů, které tvoří jednotný proces. Jedná se o nákup, zásobování, výrobu, 
distribuci a prodej. Během tohoto procesu se z materiálu stane výrobek, který se 
postupně dostane aţ ke koncovému zákazníkovi. (7) 
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Nákup 
Oddělení nákupu stojí na začátku tohoto řetězce. Jeho cílem je vybrat vhodného 
dodavatele, kterého musí nejprve prověřit. S dodavatelem je následně nutné uzavřít 
dodavatelsko-odběratelskou smlouvu. Důleţitá by pro toto oddělení měla být nepřetrţitá 
informovanost a neustálá snaha o nalezení lepšího dodavatele. 
 
Zásobování 
Oddělení zásobování by mělo zajistit dodávku potřebného materiálu při co moţná 
nejmenších nákladech. V této části procesu vstupuje materiál do výrobního procesu za 
účelem zhotovení výrobku. 
 
Výroba 
Přestoţe výroba je nedílnou součástí tohoto procesu, ve většině podniku nespadá do 
úseku logistiky. Logistiku však ovlivňuje tím, kolik a jaké druhy výrobku vzejdou 
z výroby do následné distribuce. 
 
Distribuce 
Toto oddělení má za úkol vytvořit síť fyzické distribuce. S tím souvisí i správné 
nastavení podílu skladovaných zásob a případně zajištění přímého prodeje. 
 
Prodej 
Tím, ţe se zboţí prodá, dojde pouze ke změně majitele. 
 
1.5 Logistika opatřování 
V praxi můţeme pojem logistika opatřování vnímat zjednodušeně jako zásobování. 
Vzhledem k celkové podnikové logistice lze tento pojem lépe vymezit pomocí funkcí, 
které zásobování má. Jedná se o nákup, skladování, plánování a řízení výroby a řízení 
zakázek. Objekty zásobování jsou zdroje, které musí podnik zajistit pro svoji výrobní 
činnost. Nejčastěji to jsou veškeré druhy materiálu a zboţí. Mezi další opatřovací 
poloţky můţeme zařadit zařízení, pracovní síly a kapitál. Ty však přímo nesouvisí 
s opatřováním vstupů pro výrobní procesy a představují tak jiné téma. Následující 
obrázek obsahuje všeobecné objekty opatřování. (8) 
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Obr. 3: Všeobecné objekty opatřování (8, str. 43) 
 
Přidáme-li k nákupu ostatní oblasti úkolů přípravy a zajištění materiálu, skladování 
a dopravu, získáme ideální prostředí pro skloubení činností materiálového hospodářství. 
Primárním cílem materiálového hospodářství je příprava a poskytnutí materiálu 
s ohledem na výkonovou připravenost. Ta musí odpovídat celkovým cílům logistického 
řetězce zásobování. (8) 
 
Podle Schulteho se dá problematika zásobování obecně rozdělit dle úkolů do dvou 
skupin. Úkoly, které jsou orientovány na trh a souvisí s uzavíráním smluv, zařazujeme 
pod pojem nákup. Druhou skupinu tvoří úkoly, týkající se přímo fyzického toku 
materiálu a zboţí. Funkční rozsah těchto skupin zachycuje následující schéma. (2) 
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Obr. 4: Úkoly zásobování (2, str. 31) 
 
Jednotlivé úkoly a jejich rozsah se samozřejmě můţe změnit v závislosti na několika 
faktorech. Podniky je mohou přizpůsobit vzhledem k velikosti, struktuře nebo povaze 
podnikání, které například nemusí být do takové míry závislé na zásobování. 
 
Podle Sixty by neměly podniky slučovat nákupní oddělení s oddělením zásobovacím. 
Jejich kompetence jsou zcela odlišné, a proto by tato oddělení neměla být zastřešena 
v rámci obchodního oddělení. (7) 
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1.5.1 Nákup 
Předpokladem pro plynulou činnost a řízení nákupu by měla být dokonalá znalost 
potřeb daného podniku. Aţ jejich analýza můţe vést k jejich následnímu krytí. Na 
základně povahy podniku a jeho výrobků podnik určuje strukturu svých materiálových 
potřeb a definuje kritéria týkající se kvality, která musí konkrétní výrobní zdroj 
splňovat. Výstupem komplexní standardizace výrobních zdrojů. Existuje několik 
postupů, kterými podnik dosáhne tohoto cíle. Nejznámější a nejrozšířenější metodou je 
metoda ABC. 
 
Metoda ABC 
Jedná se o metodu strukturalizace jednotlivých materiálů, které v daném podniku 
vstupují do výroby. Cílem je logické uspořádání a rozdělení výrobních zdrojů do 
rozlišných skupin z hlediska významnosti v rámci výroby. Snahou podniku je určit 
kritéria pro roztřídění materiálu, podle kterých je určen význam jednotlivých skupin. (9) 
 
Úkolem oddělení nákupu je neustálé sledování a vyhodnocování variant spolupráce 
s různými dodavateli. Jen kvalitní informovanost v rámci trhu poţadovaného výrobního 
zdroje můţe vést k nejpřijatelnější volbě dodavatele. Je potřeba hledět nejen na základní 
faktory, které se týkají kvality a nabízené ceny za konkrétní mnoţství materiálu, ale také 
na dodací či platební podmínky. Všechny tyto a další faktory by se měly promítnout 
v následné dodavatelsko-odběratelské smlouvě. Celý proces nákupu není ukončen 
uzavřením takové smlouvy, protoţe oddělení nákupu by mělo neustále hledat nové 
cesty k uzavření pro podnik lukrativnější smlouvy. K výhodnější pozici podniku 
z hlediska vyjednávání můţe vést vysoká konkurence v oblasti konkrétního výrobního 
zdroje nebo jeho alternativ. Slabá konkurence naopak posiluje vyjednávací pozici 
dodavatele. 
 
1.5.2 Zásobovací logistika 
Obecně se dá říci, ţe zásobování a skladování odstraňuje vazby mezi nabídkou 
a poptávkou. Nejen pro plynulost výroby a sníţení ztrát při moţné prodlevě je důleţité 
správné nastavení činností týkajících se zásobovací logistiky. Cílem optimálního 
modelu zásobování je sníţení nákladů na skladování a činností s ním spojené. (10) 
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„Z hlediska výrobních podniků je typické členění na: 
 Zásoby výrobní (zásobovací sklady) 
 Zásoby nedokončené výroby a rozpracované výroby (na pracovištích 
a meziskladech) 
 Zásoby hotových výrobků“ (9, str.63) 
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2 POPIS PODNIKU 
2.1 Historie podniku Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. 
Historie pivovaru se začala psát roku 1333, kdy král Jan Lucemburský udělil 
Havlíčkovu Brodu (tehdy Německý Brod) soubor práv, který mimo jiné obsahoval 
právo várečné. Jednalo se o výsadu měst, jejichţ občané měli právo vařit a prodávat 
pivo. Poté, co bylo město v roce 1422 zničeno husity, byly obnoveny i zdejší pivovary. 
Várečné právo bylo od té doby potvrzováno postupně králi Jiřím z Poděbrad (1452), 
Ludvíkem (1520) a Ferdinandem (1544). V roce 1637 prohlásil císař Ferdinand III. 
Německý Brod za svobodné královské město. Byl mu přidělen městský znak a práva 
královských měst. (15) 
 
Měšťané si v té době připravovali slad i pivo sami. Avšak domů s potřebným 
vybavením pro vaření piva bylo málo, a proto se právovárečníci sdruţovali a zakládali 
si společné pivovary. Jednalo se o běţný proces v městech s várečným právem. V roce 
1662 vyhořel pivovar, který se nacházel u radnice. Byl znovu postaven roku 1673. 
V témţe roce byl zaloţen i cech sladovníků. Ve městě byly koncem 18. století dva 
pivovary. Roku 1834 se začala psát nová historie vaření piva v Německém Brodě. Jeden 
z pivovarů znovu vyhořel a druhý byl zrušen kvůli nedostatečné prosperitě. Proto 
právovárečníci 18. října tohoto roku zakoupili rytířský dům Bukovských, kde dnes sídlí 
pivovarský hostinec Rebel. Tam vznikl malý ruční pivovar. Toto datum je tedy 
povaţováno za den zaloţení havlíčkobrodského pivovaru. (15) 
 
K první velké rekonstrukci pivovaru došlo kvůli nedostatečné kapacitě v roce 1880 
a 12. října byl vysvěcen. Na přelomu 19. a 20. století proběhla další rozsáhlá 
rekonstrukce pivovaru, který tak v roce 1905 dosáhl nejmodernější úrovně. Během 
první světové války došlo k velkému útlumu výroby a výstav piva tak klesnul. Po 
dalších modernizacích pivovar znovu vzkvétal a výstav piva několikanásobně vzrostl. 
Po druhé světové válce se však situace opakovala. Došlo k přejmenování Německého 
Brodu na Havlíčkův Brod. V roce 1948 byl pivovar stejně jako další podniky znárodněn 
a stal se tak součástí Horáckých pivovarů Jihlava a následně Východočeských pivovarů 
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Hradec Králové. Tak tomu bylo aţ do roku 1990, kdy se pivovar stává znovu 
samostatným podnikem. Zlom nastal v roce 1995, kdy nastal spor o vlastnická práva 
a pivovar získali znovu potomci původních majitelů. Ti 24. ledna 1995 zakládají 
společnost Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Rekonstrukce výrobního zařízení 
(stavba nové varny a cylindrokónických tanků) vedla k rapidnímu vzrůstu výstavu, 
který v roce 1999 dosahoval aţ na 150 tisíc hektolitrů. (15) 
 
Ekonomické důvody vedly v roce 2004 k pozastavení výroby vlastního sladu, která je 
po potřebných investicích a opravách obnovena aţ v roce 2008. Ten samý rok byla do 
provozu uvedena i nová stáčecí linka na sudové pivo. Dále byla postavena nová hala, 
sklad sudového piva a byly vybudovány kancelářské prostory pro expedici. Pivovar tak 
získal dnešní podobu. Díky vysokému podílu lokálních surovin je havlíčkobrodské pivo 
nositelem ochranného označení Vysočina – regionální produkt. Po technologické 
stránce patři pivovar k nejmodernějším v České republice a v posledních letech získal 
řadu ocenění. (15) 
 
2.2 Základní informace 
 Obchodní firma: Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. 
 Sídlo:   Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod 
 Datum zaloţení: 24. ledna 1995 
 Identifikační číslo: 609 17 628 
 Právní forma:  Akciová společnost 
 Předmět podnikání: 
o Pivovarnictví a sladovnictví 
o Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 
zákona 
o Hostinská činnost 
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2.3 Lokalizace 
Areál pivovaru se nachází v Havlíčkově Brodě, který je třetím největším městem v kraji 
Vysočina. Součástí sídla společnosti jsou nejenom prostory spjaté s výrobou piva, ale 
nachází se zde také kanceláře, pivovarská prodejna a přilehlý pivovarský hostinec. 
 
 
 
2.4 Orgány společnosti 
Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo. Roli kontrolního orgánu 
plní dozorčí rada. 
 
Představenstvo: 
 Bohumil Řebík – předseda představenstva 
 Ing. Josef Petrlík – místopředseda představenstva 
 Ing. Václav Janda – člen představenstva 
 
Dozorčí rada: 
 Ing. Petr Tvrdý – předseda dozorčí rady 
 Ing. Pavel Novotný – místopředseda dozorčí rady 
 Vratislav Pešek – člen dozorčí rady 
Obr. 5: areál pivovaru 
(Zdroj: vlastní) 
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2.5 Organizační struktura 
 
 
 
 
 
2.6 Produkty 
Havlíčkobrodský pivovar je známý zejména pro výrobu piva značky Rebel, které jiţ 
dosáhlo na mnohá ocenění a zakládá si na vysokém podílu lokálních surovin. Jméno 
Obr. 6: Organizační struktura pivovaru (18) 
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Rebel je nejen zapamatovatelné a mezinárodně uchopitelné označení piva, ale zároveň 
odkazuje na historicky nejznámějšího obyvatele města – Karla Havlíčka Borovského. 
Vznik názvu Rebel se datuje na rok 1975. Do té doby se pouţíval jednoduchý název 
Havlíčkobrodské pivo. Pivovar v roce 2009 převzal také výrobu Královéhradeckého 
piva Votrok. Stalo se tak dlouho poté, co na konci 90. let 20. století pivovar v Hradci 
Králové zaniknul a přestal původního Votroka vyrábět. Jeho popularita je víceméně 
omezena na Hradec Králové a jeho nejbliţší okolí. 
 
 
 
 
 
Produkty pivovaru: 
 Rebel Originál Premium 
o Světlý leţák 
o Obsah alkoholu 4,8 % obj. 
 Rebel Černý 
o Tmavý leţák 
o Obsah alkoholu 4,7 % obj. 
 Rebel Tudor 
o Světlé výčepní 
o Obsah alkoholu 4,4 % obj. 
 
 Rebel Řezaný leţák 
o Řezaný leţák 
o Obsah alkoholu 4,8 % obj. 
Obr. 7: logo (15) 
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 Rebel tradiční 
o Světlé výčepní 
o Obsah alkoholu 4,1 % obj. 
 Rebel Haškův C.K. 
o Světlé výčepní 
o Obsah alkoholu 4,1 % obj. 
 Rebel s kvasnicemi 
o Světlé speciální nefiltrované  
o Obsah alkoholu 5,3 % obj. 
 Rebel Višeň 
o Tmavý speciál ochucený – s příchutí višně 
o Obsah alkoholu 4,7 % obj. 
 Rebel Grep & Citron 
o Míchaný nápoj z piva s grapefruitovou šťávou 
o Obsah alkoholu 2 % obj. 
o 3 % ovocné šťávy 
 Rebel Nealko 
o Nealkoholické pivo 
o Obsah alkoholu do 0,5 % obj. 
 Hradecký Votrok 
o Světlý leţák 
o Obsah alkoholu 4,8 % obj. 
 Hradecká 10° 
o Světlé výčepní 
o Obsah alkoholu 4,4 % obj. 
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2.7 Ochranná označení 
2.7.1 České pivo 
Většina produktů značky Rebel se můţe chlubit ochranným označením České pivo. 
Jedná se o chráněné zeměpisné označení Evropské Unie. Aby produkt získal toto 
označení, musí splňovat přísné podmínky, týkající se nejen místa výroby a původu 
základních surovin, ale také pouţitých technologií. (16) 
 
 
 
2.7.2 VYSOČINA – regionální produkt 
Rebel se dále můţe pyšnit od roku 2013 ochrannou značkou VYSOČINA – regionální 
produkt. Pro tuto certifikaci je třeba, aby byl výrobek dostatečně kvalitní, šetrný 
k ţivotnímu prostředí a zejména měl vztah ke kraji Vysočina po stránce vyuţití místních 
surovin. (17) 
 
 
 
 
Obr. 8: CHZO (16) 
Obr. 9: VYSOČINA – regionální produkt (17) 
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2.8 Konkurence 
Vzhledem k dlouhodobé tradici a historii českého pivovarnictví a mnoţství českých 
pivovarů lze obecně označit tento průmysl za poměrně konkurenční. Nicméně odbyt 
piva a mnoţství jeho konzumentů zajišťují dostatečné trţby a ţivotaschopnost většiny 
pivovarů. Za přímou konkurenci se určitě nedají povaţovat velké pivovary typu 
Plzeňský prazdroj. Cílem pivovaru je důraz na kvalitu a zaměření se na uţší segment 
konzumentů zejména v rámci kraje Vysočina. Za tohoto předpokladu můţeme za 
přímou konkurenci z hlediska lokality a ročního výstavu povaţovat pelhřimovský 
Poutník, jihlavský Jeţek, humpolecký Bernard a do jisté míry i chotěbořský pivovar, 
který je ovšem mladší a jeho produkce zatím nedosahuje míry předchozích 
jmenovaných. 
 
2.9 Úspěchy 
Známkou kvality havlíčkobrodského piva jsou úspěchy v tuzemských i mezinárodních 
prestiţních degustačních soutěţích. Za zmínku stojí zejména nedávná výborná umístění 
v uznávané mezinárodní degustační soutěţi European Beer Star, kde se vybírají nejlepší 
piva v několika kategoriích. Zatím poslední úspěch havlíčkobrodského piva pochází z 
roku 2014, kdy Rebel Černý obsadil třetí místo v kategorii „Tmavé pivo českého typu“. 
V roce 2012 dokonce Rebel Originál Premium vyhrál v kategorii „Pivo plzeňského 
typu“. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 
3.1 Suroviny 
Pro výrobu piva se pouţívá poměrně nízký počet výrobních zdrojů, které jsou specifické 
pro danou oblast. Materiálová nenáročnost a orientace pouze na výrobky se stejnými 
poţadavky na výrobní zdroje činí výrazný rozdíl mezi pivovary a jinými výrobními 
podniky, které obecně nabízejí širší spektrum produktů. Jelikoţ pivovarnictví můţeme 
zařadit do potravinářského průmyslu, je nutné dohlíţet na kvalitu surovin a dodrţování 
technologií a obecných podmínek plynoucích ze zákona. Základními výrobními 
surovinami pro vaření piva jsou ječmen, voda, chmel a pivovarské kvasinky. 
 
 
 
3.1.1 Ječmen 
Ječmen, jakoţto základní surovina, stojí na úplném začátku výrobního procesu vaření 
piva. S ohledem na sezónnost a momentální konkrétní poţadavky na kvalitu a vlastnosti 
vybírá havlíčkobrodský pivovar ze zhruba 8 dodavatelů. Jedná se o zemědělská 
druţstva, která se nachází v kraji Vysočina. Důvodem je splnění poţadavků na původ 
surovin, coţ je nezbytné pro udrţení si ochranné známky VYSOČINA – regionální 
produkt. 
Obr. 10: Suroviny 
(Zdroj: vlastní) 
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3.1.2 Voda 
Pro pivovarnický průmysl je typická velká spotřeba vody. Na jeden hektolitr piva se 
spotřebuje pět aţ šest hektolitrů vody. Ta je nejen tekutou sloţkou tohoto nápoje, ale 
pouţívá se i na údrţbu a sanitaci techniky a prostorů, které pivovar vyuţívá. Stejně jako 
ječmen musí i voda dodrţovat poţadavky pro původ z kraje Vysočina. Havlíčkobrodský 
pivovar je napojen na městskou vodovodní síť, která zprostředkovává vodu 
z Chotěbořska. Tím pádem tyto poţadavky splňuje. 
3.1.3 Chmel 
Pivovar v Havlíčkově brodě pouţívá pro výrobu proslulý chmel z Ţatecka. Ten se do 
pivovaru vozí buď jako granule nebo ve formě extraktu. Pro zachování co nejvyšší 
moţné míry kvality je snahou pivovaru, aby chmel zůstal co nejdéle u dodavatele, kde 
jsou lepší skladovací podmínky. Proto je třeba, aby dodávka chmele byla velmi pruţná. 
Výjimku tvoří piva typu IPA a ALE, které v zájmu dodrţení specifik pro tyto typy 
svrchně kvašených piv vyţadují chmel dováţený ze zahraničí. 
 
3.1.4 Pivovarské kvasinky 
Neopomenutelnou surovinou pro výrobu piva jsou pivovarské kvasinky. Jsou stěţejní 
sloţkou při procesu hlavního kvašení a dokvašování a ovlivňují výslednou chuť piva. 
Kvasinky se do pivovaru dováţejí z Hanušovic. 
 
3.2 Výrobní proces 
V následující kapitole je v několika krocích popsán konkrétní výrobní proces vaření 
piva v havlíčkobrodském pivovaru. Pivo je zde v rámci zachování originality a kvality 
vařeno tradiční technologií. Jedná se o poměrně zdlouhavý postup, který právě kvůli 
kladení důrazu na kvalitu a tradici nelze výrazným způsobem urychlit, aniţ by byl 
ovlivněn výsledný produkt a tím narušena filozofie značky Rebel. 
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3.2.1 Sladovna 
První fáze výrobního procesu probíhá ve sladovně. V Havlíčkově Brodě se nachází 
tradiční tzv. humnová sladovna, která patří mezi poslední tohoto typu v České 
republice. Základní surovinou je ječmen od místních zemědělců. Celková doba první 
fáze je 8 dní, ve kterých se ječmen přemění v tzv. slad. 
 Prvním krokem je máčení. Cílem je zvýšení obsahu vody v ječmenu. Vláha se 
zvyšuje z původních 15 % aţ na 45 %, coţ je nezbytný předpoklad pro další 
průběh. Proces máčení trvá 3 dny, v nichţ je třeba ječmen obracet. 
 Poté, co se dostane vláha na poţadovanou úroveň, dojde ke klíčení. Následující 
4 dny se aktivují a tvoří nové enzymy a vznikne rozluštěný extrakt. 
 Další jeden den trvá, neţ vláha klesne aţ na 3 – 4 %. Tento krok nazýváme 
sušení. Zastaví se při něm klíčení a s ním spojená aktivace a tvorba enzymů. 
 Následuje odklíčení, kdy je třeba ječmen zbavit klíčků a po rozemletí je slad 
připraven pro samotnou výrobu piva. 
 
 
 
 
Obr. 11: Sladovna 
(Zdroj: vlastní) 
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3.2.2 Příprava mladiny 
Vyklíčený slad se musí nechat po dobu asi 3 týdnů odleţet a aţ poté můţe být zahájen 
postup přípravy mladiny. Délka trvání tohoto procesu je asi 8 hodin. 
 V první fázi dochází ke šrotování sladu. Cílem je rozdrcení sladových zrn. 
 Ve fázi následného rmutování se při zahřívání mění vzniklý extrakt na roztok. 
 Dále je třeba při procesu scezování oddělit od tohoto roztoku pevnou část, které 
se říká pivovarské mláto. Zbylou tekutou sloţku nazýváme sladinkou. Ta slouţí 
jako polotovar pro další výrobu. 
 Sladinka poté putuje do chmelovaru, kde se po dobu 90 minut povaří 
s přidanými chmelovými granulemi či chmelovým extraktem. Vznikne tak horká 
mladina. 
 Horká mladina je následně ochlazena a aţ poté je připravena pro další postup. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12: Varna 
(Zdroj: vlastní) 
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3.2.3 Hlavní kvašení 
Proces hlavního kvašení se odehrává v oddělení pivovaru zvaném spilka. Zde jsou 
umístěny vířivé kádě ovládané počítačem. Tato důleţitá část výroby trvá 10 – 12 dní. 
 Za zvýšené teploty aţ 80°C dochází ke zkvašení cukru. 
 Následně jsou přidány pivovarské kvasinky a proces pokračuje tentokrát jiţ 
v kvasných kádích. 
3.2.4 Dokvašování 
V leţáckém sklepě pak 30 – 50 dní celý proces pokračuje. Pivo zde v horizontálních 
leţáckých tancích dokvašuje. 
 Dochází k pomalému dokvašování cukru a tím získává pivo říz a pěnivost. 
 
 
 
 
3.2.5 Filtrace 
Pro oddělení kvasinek je pivo před stáčením do sudů či lahví vţdy filtrováno. Výjimkou 
je pouze nefiltrovaný leţák. 
Obr. 13: Leţácké tanky 
(Zdroj: vlastní) 
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3.2.6 Pasterace 
Za krátkodobého působení tepla je pivo průtokově pasterováno. Cílem je zvýšení 
ţivotnosti piva. Teplo zničí mikroorganismy, jejichţ následkem by se pivo rychleji 
zkazilo. 
 
3.3 Materiálový tok 
Jako podklad pro kapitolu materiálových toků slouţí popis výrobního procesu 
a následující situační plán pivovaru, na kterém jsou vyznačena všechna důleţitá 
oddělení, ve kterých probíhá vaření piva. 
 
 
 
Obr. 14: Situační plán 
(Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, vypracoval autor) 
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Vzhledem ke specifickému technologickému procesu výroby piva je oblast 
materiálových toků v zásadě fixně stanovena. Vaření piva vyţaduje čas a péči, a proto 
není dost moţné do této oblasti výrazným způsobem zasáhnout. Avšak struktura areálu 
pivovaru, automatizace a logické uspořádání výrobních oddělení a trasy výroby jsou 
dobrým předpokladem pro co nejplynulejší materiálový tok v rámci výrobního procesu. 
Posledním zásahem týkajícím se materiálového toku bylo v roce 2004 přerušení výroby 
vlastního sladu z ekonomických důvodů ve zdejší humnové sladovně. Sladování bylo 
však v roce 2008 znovu obnoveno. 
 
Na následujícím schématu jsou zobrazeny jednotlivé fáze výroby a materiály, které do 
ní vstupují.  
 
 
 
Obr. 15: Materiálový tok 
(Zdroj: vlastní) 
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Jediné „rozcestí“ v rámci jinak stálé trasy toku materiálu se nachází před fází kvašení. 
Většina piv pro český trh musí z důvodu zachování tradičního postupu projít dvěma 
fázemi kvašení v otevřené spilce tak, jak je popsáno v kapitole výrobního procesu 
(hlavní kvašení, dokvašování). Avšak produkty určené pro export a produkty, které 
nenesou chráněné zeměpisné označení Evropské unie České pivo, mohou procházet 
místo spilky tzv. CK tanky (cylindrokónické tanky). Ty byly nainstalovány v roce 1995 
a zvládají naráz fázi kvašení a dokvašování, čímţ je proces výroby značně urychlen. 
Další výhodou moderních CK tanků je větší efektivnost výroby a menší náročnost 
obsluhy. Zatímco pravidelnou, poměrně sloţitou sanitaci a údrţbu otevřené spilky musí 
zajišťovat větší počet zaměstnanců, automatický chod CK tanků zvládá kontrolovat 
pouze jeden zaměstnanec. CK tanky také urychlí výrobní proces aţ o 30 dní. 
 
3.4 Skladové hospodářství 
I přes některá specifika pivovarů vůči jiným výrobním podnikům můţeme oblast zásob 
a skladů rozdělit stejným způsobem. Typické je členění na výrobní zásoby, zásoby 
nedokončené výroby a zásoby hotových výrobků. 
3.4.1 Výrobní zásoby 
Za výrobní zásoby můţeme povaţovat suroviny pro výrobu piva a obalové materiály. 
Obecně se dá říci, ţe suroviny jsou uskladněny tak, aby byly co nejblíţe k místu, kde 
vstupují do výrobního procesu a nedocházelo tak ke zbytečným časovým prodlevám. 
 
Ječmen 
Ječmen je uskladněn v silech v jedné z největších budov celého areálu pivovaru – 
sladovně. Dodavatel ječmen naveze přímo do příjmového koše ve spodní části této 
budovy, kde je připraven pro fázi přeměny na slad. Nachází se zde dohromady 9 sil pro 
ječmen a slad. 
 
Chmel a pivovarské kvasinky 
Dalšími nezbytnými surovinami, které se pouţívají, jsou chmel a pivovarské kvasinky. 
Avšak ty nejsou, co se týče poţadavků na skladování, tak náročné jako ječmen. Chmel 
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vstupuje do výroby ve varně, a proto je uskladněn v přilehlých částech. Chmelové 
granule jsou mnohem skladnější neţ ječmen a navíc jsou co moţná nejdelší dobu 
uskladněny u dodavatele, kde jsou pro ně lepší podmínky. Pivovarské kvasinky jsou 
umístěny v blízkosti spilky, kde vstupují do výroby ve fázi kvašení. 
 
Obaly 
Logické je také uspořádání sudů a lahví. Prázdně sudy jsou umístěny a připraveny pro 
naplnění ve stáčírně sudů. Zde musí nejprve projít několika fázemi čištění. Také vratné 
lahve, které jsou uskladněny ve stáčírně lahví a v přilehlých zastřešených venkovních 
prostorech, musejí projít procesem čištění, který je ještě sloţitější neţ u sudů. Jeho 
součástí je například odstranění pozůstatků etiket. Prostory obou stáčíren jsou 
dostačující a odpovídají objemu produkce pivovaru. 
3.4.2 Zásoby nedokončené výroby 
Za zásoby nedokončené výroby můţeme povaţovat slad, mladinu a zrající pivo před 
filtrací a stáčením do lahví či sudů. 
 
Slad 
Slad nalezneme v budově humnové sladovny, kde je rozmístěn v několika patrech vţdy 
podle fáze přeměny z ječmene, kterou právě prochází. Ve vrchních patrech se nejprve 
namáčí ječmen, který se následné rozprostře na humnech v niţším patře. Zde za 
pravidelného obracení (3 – 4x denně) vyklíčí a aţ v tuto chvíli se z ječmene stává slad. 
O patro níţe se slad rozprostře na hvozd, kde se dalších několik dnů suší. 
 
Mladina 
Mladina vzniká po několika dalších fázích výrobního procesu v budově varny. Jedná se 
o první tekutou podobu budoucího produktu – piva. Ve varně se nacházejí čtyři velké 
nerezové nádoby o celkovém objemu 165 hektolitrů. 
 
Zrající pivo 
Neţ je pivo filtrováno a stáčeno do obalových materiálů, kvasí v otevřené spilce 
a následně zraje v leţáckých sklepích. V těchto sklepích se nachází celkem 91 tanků 
s celkovou kapacitou 13400 hektolitrů, coţ je více neţ dostačující mnoţství. 
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3.4.3 Zásoby hotových výrobků 
Hotové výrobky v lahvích a sudech se nacházejí nejen ve stáčírnách, ale hlavně 
v prostoru mezi nimi, kde jsou připraveny k expedici. Tento prostor se logicky nachází 
v přízemí, aby byl co nejlépe dostupný. Velkou předností pivovaru z ekonomických 
důvodů je poměr prodaných sudů vůči lahvím. Tento poměr hovoří jasně ve prospěch 
sudů (63 %), coţ není v dnešní době pro prostředí tuzemských pivovarů běţné. Protoţe 
stáčení do sudů není tak nákladné jako stáčení do lahví, výsledkem jsou lepší 
hospodářské výsledky pivovaru. 
 
Část výrobků ve formě lahví a sudů putuje také do distribučního skladu v Hradci 
Králové, kde se havlíčkobrodské pivo prodává pod značkou Votrok. 
3.5 Nákup 
Ve výrobních podnicích bývá zvykem, ţe proces nákupu má na starost konkrétní 
oddělení. Nejčastěji to bývá obchodní oddělení nebo kooperace nákupního oddělení 
s oddělením zásobovacím. V organizační struktuře havlíčkobrodského pivovaru 
neexistuje ţádné oddělení, které by se specializovalo pouze na nákup výrobních zdrojů. 
Tuto úlohu zastává vrchní sládek. Ten má největší přehled o momentálních potřebách 
a praktické znalosti o surovinách, které jsou pro výrobu piva nezbytné.  
 
3.5.1 Obaly 
V kompetenci vrchního sládka je nejen zásobení podniku z hlediska materiálu pro 
výrobu, ale také nákup obalů pro hotové výrobky. Jedná se o sudy a lahve. Pivovar 
neprodukuje výrobky v „modernějších“ obalech z materiálů jako plech či plast. 
Havlíčkobrodský pivovar spolupracuje s dodavateli obalů nejčastěji na bázi ročních 
smluv. 
 
Dodavatelem nerezových sudů je SCHÄFER – SUDEX s.r.o. Tato společnost má sídlo 
v Ledči nad Sázavou, která se nachází stejně jako Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. 
Vzdálenost od pivovaru je asi 37 kilometrů, coţ je výhodné z hlediska pruţnosti 
dodávek. Pro zajištění potřeb výroby a finální podoby produktů dodává podnik 
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nerezové sudy v různých velikostech. Jsou to sudy o objemech 20 litrů, 30 litrů a 50 
litrů. 
 
Pro lahvová piva dříve pivovar vyuţíval výhradně sluţeb dodavatelů O-I Manufacturing 
Czech republic a.s. se sídlem v Novém Sedle (Karlovarský kraj) a Vetropack Moravia 
Glass a.s. se sídlem v Kyjově (Jihomoravský kraj). Co se týče vzdálenosti, nejedná se 
o města s výhodnou polohou. Lépe je na tom Kyjovský Vetropack vzdálený asi 
150 kilometrů od Havlíčkova Brodu. V současnosti pivovar vyuţívá sluţeb také 
poměrně vzdálených, ale cenově výhodnějších polských dodavatelů lahví. 
3.5.2 Suroviny 
Sládek provádí nákup na základě dlouhodobějšího plánu výroby s ohledem na sezónnost 
s dostatečným předstihem. Pro nákup výrobních zdrojů (ječmen, chmel, pivovarské 
kvasinky) je typická dlouhodobá spolupráce s dodavateli. Je nezbytné, aby s nimi byl 
vrchní sládek v neustálém kontaktu a prováděl nepřetrţitý průzkum trhu. Specifikem 
nákupu v havlíčkobrodském pivovaru je ohled na udrţení ochranné známky 
VYSOČINA – regionální produkt a České pivo. Proto je do jisté míry omezena moţnost 
výběru mezi větším mnoţstvím dodavatelů (zpravidla zemědělská druţstva). Tím se 
pivovar dostává do méně výhodné pozice z hlediska vyjednávání o cenové hladině 
těchto komodit (jedná se zejména o ječmen, který musí být z kraje Vysočina). Výhodou 
je naopak malá vzdálenost dodavatelů, coţ zvyšuje pruţnost dodávky a schopnost 
reagovat na momentální poţadavky trhu a strukturu nabízených produktů. Pruţnost 
dodávek se dále projevuje v oblasti skladového hospodářství, protoţe se sniţují náklady 
na skladování.  
 
Zejména při nákupu ječmene je nutné dbát na kvalitu této komodity. Je třeba říci, ţe 
v kraji Vysočina se pěstuje velmi kvalitní ječmen. Vrchní sládek pivovaru se nechá 
navozit vzorky od 8 různých zemědělských druţstev, ze kterých vybírá. Tyto vzorky 
podrobí analýze, při které zjišťuje, zda splňují daná kritéria. Jedná se zejména o obsah 
bílkovin (10 – 12 %), vláhu (maximálně 14 %) a další faktory jako například propad 
zrna či klíčivost, které ovlivňují výsledný produkt. 
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3.6 SWOT analýza 
Cílem SWOT analýzy je vyhodnotit současnou situaci podniku a definovat vnitřní 
prostředí podniku určením silných a slabých stránek. Další oblastí, která se podrobuje 
SWOT analýze je vnější prostředí a to pomocí příleţitostí a hrozeb. Písmena SWOT 
odpovídají anglickým výrazům strenghts (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), 
opportunities (příleţitosti) a threats (hrozby). 
 
Na následujícím obrázku je zobrazeno schéma SWOT analýzy s několika příklady 
v jednotlivých poloţkách. 
 
 
 
 
3.6.1 Silné stránky 
 Pivovar je ekonomicky stabilní 
 Zájem vlastníků a vedení o další rozvoj pivovaru 
 Výroba kvalitních produktů s důrazem na tradici a originalitu 
 Vysoká obliba zákazníků zejména v regionu Vysočina 
 Převzetí výroby královéhradeckého piva značky Votrok a tím oslovení 
zákazníků v Královéhradeckém kraji 
 Převaha produkce sudových piv (63 %) nad lahvovými (37 %) 
Obr. 16: SWOT analýza (11) 
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 Pivovar si vyrábí vlastní slad z kvalitního regionálního ječmene a není tak 
závislý na jeho dodávce 
 Pivovar můţe prodávat velkou část produktů s ochrannými známkami a tím se 
odlišit od části konkurence 
 Úspěchy piv v celostátních a mezinárodních soutěţích 
 Plynulost a efektivita v oblasti materiálových toků 
 Dobré vztahy s dodavateli 
3.6.2 Slabé stránky 
 Lokalita pivovaru a městská zástavba zabraňuje v rozšíření areálu pivovaru a tím 
moţnému rozšíření výroby a zvýšení produkce 
 Omezená kapacita skladů 
 Niţší vyuţití CK tanků při výrobě 
3.6.3 Příleţitosti 
 Zvýšení exportu do zahraničí 
 Průzkum trhu ve zbylých regionech v rámci České republiky 
 Větší vyuţití distribučního centra v Hradci Králové 
 Vyuţití sladovny 
3.6.4 Hrozby 
 Vysoká konkurence v oblasti pivovarnictví v České republice 
 Politické nebo legislativní změny 
 Vstup dalších silných zahraničních značek na český trh 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Cílem předchozí části této bakalářské práce byla analýza současného stavu podniku 
v oblasti výrobní logistiky a plynulosti materiálového toku v havlíčkobrodském 
pivovaru, který je známý zejména výrobou piva značky Rebel. Zjištěné nesrovnalosti a 
jejich moţná vylepšení jsou předmětem následující části. 
 
4.1 Vyuţití vlastní humnové sladovny 
Velkou konkurenční výhodou havlíčkobrodského pivovaru je výroba vlastního sladu 
z kvalitních odrůd ječmene, které pivovar odebírá od regionálních zemědělských 
druţstev. Soběstačnost výroby sladu můţe být velkou výhodou v rámci budoucího 
vývoje pivovaru díky úsporám, které přináší. 
 
Tuzemské pivovary, které si nevyrábějí vlastní slad, vyuţívají nejčastěji sluţeb podniku 
SLADOVNY SOUFFLET ČR a. s. Dokonce aţ 65 % celkové produkce sladu v České 
republice se vyrobí právě ve sladovnách této společnosti. K největším odběratelům patří 
pivovary jako Staropramen, Budějovický Budvar, Krušovice nebo Starobrno. Je také 
jedním z největší dodavatelů sladu pro celou střední Evropu. (13) 
 
Havlíčkobrodský pivovar by tak mohl uvaţovat o zvýšení produkce sladu ve své 
humnové sladovně a nabízet vzniklý slad zejména menším pivovarům, které si jej samy 
nevyrábí nebo jejichţ vlastní slad nepokryje kompletní výrobu. Právě pro ty by to 
mohla být zajímavá alternativa kvalitního sladu českého typu a pro pivovar by prodej 
této suroviny představoval moţný zisk z prodeje. Otázkou je, jestli by byl o produkt 
potřebný zájem a do jaké míry by to bylo výhodné pro obě strany. Na místě by byl tedy 
průzkum trhu, zjištění případného zájmu a následný ekonomický propočet. Další 
podmínkou by byla nejspíše investice do modernizace a větší automatizace chodu 
sladovny, aby tak zvládala případné navýšení výroby. Zároveň by však mohla přispět 
k větší efektivitě materiálového toku při výrobě piva, čímţ by se urychlila návratnost 
dané investice. Dobrým předpokladem je pak poměrně velká kapacita sil pro ječmen a 
slad. 
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Shrnutí návrhu a přínosy: 
 Zvýšení produkce sladu ve vlastní sladovně 
 Prodej části produkce sladu pivovarům, které si jej samy nevyrábí 
 Zisk z prodeje 
 
Podmínky realizace: 
 Průzkum trhu a ekonomický propočet 
 Případná investice do modernizace a automatizace sladovny 
 
4.2 Distribuční sklad v Hradci Králové 
V současné době směřuje aţ 80 % z celé produkce havlíčkobrodského pivovaru 
do nejbliţšího okolí města (na mapě vyznačeno červenou barvou). Pokrývá tak zejména 
oblast kraje Vysočina. Podnik by však mohl uvaţovat o zvýšení vyuţití svého 
distribučního skladu v Hradci Králové. Do jisté míry by se tak ještě více odlehčilo 
skladům v areálu pivovaru v Havlíčkově Brodě, které mají kvůli městské zástavbě a 
nemoţnosti rozšíření omezenou kapacitu. Další výhodou by bylo zvýšení povědomí 
značky Rebel v Královéhradeckém kraji. Předmětem zájmu by mohlo být oslovení 
většího počtu restauračních zařízení v tomto kraji a to z počátku zejména v nejbliţším 
okolí tohoto distribučního skladu (na mapě vyznačeno modrou barvou). Do 
restauračních zařízení putuje nejčastěji sudové pivo, které je z ekonomického hlediska 
výhodnější vyrábět. 
 
Shrnutí návrhu a přínosy: 
 Zvýšení vyuţití distribučního skladu v Hradci Králové 
 Odlehčení skladům v areálu pivovaru 
 Oslovení restauračních zařízení v okolí a prodej zejména sudového piva 
 
Podmínky realizace: 
 Průzkum trhu v Hradci Králové a okolí 
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4.3 CK tanky a jejich vyuţití 
Vzhledem k tomu, ţe provoz CK tanků je levnější a doba výroby se při jejich pouţití 
můţe zkrátit aţ o 30 dnů, mělo by být tendencí pivovaru zapojovat je do výroby co 
nejvíce. Zároveň by však měl podnik dodrţovat svoji filozofii, kterou je důraz na 
tradici, kvalitu a spokojenost zákazníků. Proto by měl alespoň část výroby v otevřených 
kádích ve spilce místo vyuţití CK tanků zachovat. V současnosti se CK tanky vyuţívají 
takřka výhradně pro piva určená pro export. Podnik by proto mohl uvaţovat o 
rozsáhlejším průzkumu zahraničního trhu. Dnes tvoří export necelých 10 % z celého 
výstavu a havlíčkobrodský pivovar vyváţí své pivo do zemí jako Rusko, Dánsko, 
Slovensko, USA, Finsko nebo Itálie. Pakliţe by pivovar navázal více kontaktů 
v zahraničí, bylo by ideální se zaměřit zejména na vývoz sudového piva. V kombinaci 
s výrobou pomocí CK tanků se jedná o nejideálnější trasu výrobního procesu, co se týče 
Obr. 17: mapa (12, upraveno autorem) 
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rychlosti a výše nákladů. Na základě odborného odhadu by se mohl zvýšit poměr 
vývozu vůči celkové produkci o 4 %. 
 
V následující tabulce jsou zobrazeny změny v produkci českého piva v letech 2013 a 
2014 a některé další údaje. 
 
Tab. 2: Produkce piva v ČR (14, upraveno autorem) 
  
2014 2013 rozdíl 
Výstav piva v ČR (mil. hl) 19,65 19,21 2,3% 
Export (mil. hl) 3,65 3,39 8% 
Import (tis. hl) 291 499 -42% 
Spotřeba piva v ČR, včetně 
nealkoholického (mil. hl) 
16,29 16,31 -0,2% 
Spotřeba na hlavu (litry) 144 144  -  
 
O tom, ţe po kvalitním českém pivu je v zahraničí dostatečná poptávka, svědčí mimo 
jiné nárůst objemu piva, který se z České republiky vyváţí, zatímco celkový výstav pro 
tuzemský trh je v podstatě stále na stejné úrovni. Meziroční nárůst exportu v letech 
2013 a 2014 byl 8 %. To jasně vypovídá o tendencích českých pivovarů, jakým směrem 
se vydat. Havlíčkobrodský pivovar by tak pouze reagoval na obecnou snahu českých 
pivovarů zvýšit vývoz svých produktů. 
 
Nejen obecná pověst a tradice českého piva můţe pomoci v prodeji havlíčkobrodského 
piva v zahraničí, ale také úspěchy konkrétních piv značky Rebel v mezinárodních 
degustačních soutěţích mohou být přidanou hodnotou v porovnání s případnou 
konkurencí. 
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Shrnutí návrhu a přínosy: 
 Zvýšení vyuţití CK tanků ve výrobě 
 Reakce na obecnou tendenci pivovarů v ČR, týkající se zvýšení exportu 
 Snaha o vývoz zejména sudového piva 
 Zvýšení podílu exportu na celkovém výstavu 
 
Podmínky realizace: 
 Rozsáhlejší průzkum zahraničního trhu 
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce se zabývá výrobní logistikou a materiálovými toky vybraného 
výrobního podniku. Danou společností je Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Jedná 
se tak o poměrně specifický druh výrobního podniku. Pivovary mají v České republice 
velkou tradici a jejich prostředí je do značné míry konkurenční. Avšak dostatečně velká 
zákaznická základna a celková spotřeba piva jim zajišťuje ţivotaschopnost. 
Havlíčkobrodský pivovar má s historií tohoto průmyslu uţší vazbu, protoţe patří mezi 
poslední tuzemské původní měšťanské pivovary vůbec. 
 
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí a jejím cílem je analýza současného 
stavu podniku v oblasti výrobní logistiky a materiálových toků. Této části předchází 
představení vybrané společnosti a východiskem pro ni je teoretická část. Na základě 
analýzy výrobního procesu, materiálových toků, skladového hospodářství a procesu 
nákupu jsou navrţena zlepšení, jejichţ realizace by mohla být pivovaru přínosem z 
hlediska sníţení nákladů, růstu budoucích trţeb a zvýšení konkurenceschopnosti. 
Základem návrhů je zejména vyuţití specifik havlíčkobrodského pivovaru ve 
zkoumaných oblastech. 
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